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A kötet nem éppen mai kiadású, de 
több oka is van, amiért ajánlom. Ez az egyik 
kedvenc könyvem, és abba a kategóriába 
tartozik, amit többször is érdemes elolvasni 
és évek múltán is aktuális. Ahogy már a 
címből is kiderül, Dobos Ilona munkája 
visszaemlékezés, amit naplójegyzeteire tá-
maszkodva írt meg. Időrendbe szedve ír 
szakmai és magánéleti élményeiről, arról, 
hogyan alakult élete, hogyan találkozón 
adatközlőivel. 
Természetesen a gyermekkor-ifjúság 
fejezet az első, amelyből megtudjuk, milyen a 
barna medve, ha emberszagot érez, hogyan 
vészeli át egy kíváncsi kisgyerek a férfiak pipá-
zás közbeni beszélgetését a dohányszagú 
'üggöny mögött, ki az a Kaszparek, milyen a 
Kycrckck élete egy kárpátaljai faluban, 
folyván. 
Kilenc éves volt Dobos Ilona, amikor 
Munkácsra költöztek, s ahogy cseperedett 
c8yre inkább vágyott Budapestre, később 
mégis úgy látta, hogy ji gyermekkor es fia 
talság eveit csakis vidéken szabad eltölteni 
hiszen in sokkal szabadabbak a gyerekek 
mint egy nagyvárosban. 
A tizenéves lány egyre többet olvasott, 
'óleg a világirodalom jelentős alkotásait, mé-
Ws érdekes problémával kcriili szembe: a sok 
"Ivasástól életidegenné váll, amely családi 
>kai is okozott. A problémára 
később sem talált igazi megoldást, hiszen 
önkinek nem mondhatjuk, hogy ne olvas 
mert jelentós tudáshoz, élményekhez 
jutunk a könyvekből, mégsem lehet minden 
tudási innen meríteni, mert bizonyos esete-
ket meg kell élni, meg kell tapasztalni. 
A következő nagy fejezetben Sztálin-
városban találjuk az ifjú kutatót, ahova azzal a 
megbízással érkezett, hogy írja meg a szocia-
lista város történetét. A szempontok figye-
lemre méltóak: „A munkán vörös jbnalkent 
vonuljon végig Rákosi elvtárs irányító szerepe" 
(1952), majd: vVörösjbnalkent vonuljon végig 
a tömegek kezdeményező szerepe* (1953). 
Hogyan írjon a jelenből történelmet? Mi lesz 
lényeges húsz év múlva is? Fontos, de meg-
válaszolhatatlan kérdések ezek, így nem író-
don meg Sztálin város története, a vizsgálódá-
sok mégis hasznosak voltak, tapasztalatot, 
emberismeretet szerzett összegyűjtőjük. 
Dobos Ilona Sztálinvárosban találko-
zott Tót Szőke Józselilével, gyűjtései során 
az első igazán jó mesemondóval, akinek 
egész családjával évekig tartó barátságba ke-
rült, így bepillanthatott a család mindennapi 
eletébe is. Megfigyelte adatközlője édesany-
ját, akiről mint a régmúlt itt maradi tanújáról 
ír: Jigy regflel jelébredve láttam, hogy Anna 
néni a kony/jában matat. A konyhaasztalon 
Vlgyázállásban a földeken 
SztíHn temetésekor .T kommunista vlL.igb.in 
egy percre megállt .iz élet 
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nagy vekktrőra állt. Megkérdeztem tőle, hány 
óra van ? Meglepetésemre Anna néni kijött a 
konyhából es az előszoba külső tábláit kezdte 
hajtogatni....Hát nem ismerem én az órát, 
csak az árnyékból tudom, hány ora van, vagy a 
nap állásáról. * 
A gyüjtőuLak sorában fontos állomás 
Rodrogkeresztúr, ahol nem csak egy-egy 
falubeli éleiét ismerhette meg, hanem a hely-
beli kastélybat 1 elhelyezett szodális otthon 
lakóit annyira, hogy egy hónapig közöttük 
gyűjtött. A/ otthon lakót közül hárommal az 
olvasó is megismerkedhet: az ezredessel, a 
megalázottal és egy vasárnapi íróval. 
A Sztálinvárosban megismert ácsok 
tanácsára Dobos Ilona 1965-ben felkeresett 
egy palóc falut, Ersckvadkcrtct. Itt nem csak 
kitűnő mesemondót , hanem a paraszti cici-
iórma legeredetibb, legérintedenebb válto-
zatát találta, amivel csak találkozott gyűjtései 
során. Itt érezte magát leginkább kívülálló-
nak, pedig addigra már jelentős gyűjtési 
tapasztalatai voltak, sokféle embert, életfor-
mát látott. A láluban hétköznap csak az asz 
szonyok, gyerekek és öregek tartózkodtak, a 
munkaképes férfiak állványozóként dolgoztak 
akár távoli építkezéseken is, így csak két he-
tente hétvégére jöttek haza. Itt tett érdekes 
megfigyeléseket a gyereknevelésre vonatko-
zóan is: a gyerekeket másfél-két éves korukig 
szoptatták, mert úgy tartották, hogy akit 
sokáig szoptatnak, erős lesz. A gyermekeket 
Dobos Ilona szerint agyonkényeztették, 
becézgették, gyakran ölbe kapták, altató 
dalokat énekeltek nekik. 8-10 éves korukra 
azonban megváltozott ez a viszony, leg-
alábbis a fiúgyermekek és az anyák viszonya: 
szigorúan bániak velük, gyakoriak voltak az 
anyai pofonok. Nagyobb „elszámolásokra™ 
hétvégeken került sor, amikor a családfő is 
otthon volt. A vallásosságot főleg az asszo-
nyok körében figyelhette meg, hisz mint már 
említettem, döntően az asszonyok tartóz-
kodtak a faluban. A vallásosság a hétköznap-
okban központi szerepet töltött be, sűrűn 
jártak templomba, papjaikén rajongtak. A 
vallásos életben gyakoriak a babonák. A palóc 
asszonyok a népviseletre nagy hangsúlyt 
féktettek, a díszes ünnepi viseletet a temp-
lomban lehetett bemutatni. Érsekvadkerten 
azonban nem csak az asszonyok életét fi-
gyelte meg Dobos Ilona, hanem megismer-
kedett Ordódy József mesemondóval is. Első 
látásra csalódást okozott az idős ember, mert 
szótlanul ült a konyhában és egyáltalán nem 
örült a látogatónak. Hamarosan kiderült, 
hogy Ordódy csak némi pálinka segítségével 
hajlandó mesélni. Akkortól fogva Dobos 
Ilona mindig vitt neki pálinkát. Ordódy 
hivatásos mesemondó volt, valamikor abból 
élt. Nagyon hosszú meséket mondott, egyik 
például nyolcvan gépelt oldalt tett ki. Sajnos 
azonban a falubeliek már nem voltak kíván-
csiak ezekre a mesékre, inkább rövidebb, 
tréfás vagy erotikus történetek voltak népsze-
rűek. 
A Néprajzi Múzeum könyvtárában 
eltöltött idő (1957-1976) nem csak szakmai 
szempontból volt fontos, hanem nagyon sok 
új ismcrcttségci kötött a könyvtári munka 
során, hiszen a múzeum majdnem minden 
dolgozója használta azt. Az olvasótermi 
ügyeletek alatt pedig nagyon sok könyvet 
elolvashatott. Érdemes idézni, hogyan ír 
erről: J\z olvasas mellett egész• eletemben 
különösen nagy jelentőseget tulajdonítottam a 
beszélgetésnek Szerettem beszelni, es erdekeit, 
amit mások mondtak Es a baratsagot is min 
dig nagyon jöntosttak ereztem " Ez az, ami egy 
lólklórgyűjtöhől nem hiányozhat, hiszen ha 
az adatközlők nem látják az érdeklődést, nem 
szívesen mesélnek sajál életükről. A mások 
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mími érdeklődés persze a magánéletben is 
előny. Ebben a fejezetben olvashatunk egy 
ma is, sőt ma egyre inkább aktuális problé-
máról, a párválasztásról. A falvakban szinte 
mindenki megtalálta a párját, csak néhány 
szellemi vagy testi hibában szenvedő aggle-
gény vagy vénlány maradt, Budapesten pedig 
- ahogy más nagyvárosokban is - nagyon sok 
okos, szép, mégis egyedülálló fiatal nő élt. 
Ennek okait próbálja megkeresni a szerző. 
tTgy gondolja, a faluban a lányok nagyobb 
nyilvánosság előtt kerültek eladósorba, más-
tészt itt kényszerhelyzet volt a házasság, más 
életformát nem tűrt meg a közösség. A mai 
városokban a férjhez menést több tényező 
befolyásolja, mint korábban: a pályaválasztás 
{elnőiesedett pályák), földrajzi helyzet 
(pl Miskolcon több férfi él a nehézipar, a 
műszaki egyetem miatt). 
A következő fejezet a Találkozásaim 
címet viseli. Kissé talányos, hisz eddig is talál-
kozásokról volt szó. Itt azonban olyan embe-
reket ismerhetünk meg, akik a falu társadal-
mának perifénáján élnek. így ismerjük meg a 
cigány mesemondót, aki fuvarosnak számí-
tott, mert nem volt hajlandó megválni roz-
zant gebéjétől, de munkája nem akadt, vi 
szont nyugdíjat se kapott emiatt. Dobos 
Hona megpróbált Tarcalon megismerkedni 
egy állítólagos boszorkánnyal, de az idős 
asszony túlságosan gyanakvó volt, így a terv 
meghiúsult. Érdekes lehetett találkozni a 
'ácalniási remetével is, aki gondolkodással 
töltötte idejét és várta Isten üzenetét. 
A kötet újabb fejezete érdekes kérdést 
Vt"t tél: hogyan viselkedjen adatközlőivel a 
néprajzi gyűjtő? Az elmondott történetek 
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szórakoztatóak, mégis tanulságosak: hogyan 
segíthet a gyűjtő a nehéz sorban élő 
adatközlőknek? Fel kell-e világosítani az em-
bereket, hogy nem létezik vízibornyú? És 
tovább sorolhatnám a gyűjtőt foglalkoztató 
kérdéseket. 
A hagyományos paraszti kultúrában élő 
ember viselkedése sokban eltér a várositól, 
mégis vannak olyan városi szokások, amelyek 
hatnak a falusi életre, de ezek az elemek 
jelentős változásokon mennek keresztül a 
falvakban. Ilyen változásról szól a következő 
fejezet, de ugyanígy szó esik arról is, hogy a 
városba költözött falusiak milyen szokásokat 
mentettek át új lakóhelyükre. 
Az utolsó fejezetben egy vitatott kérdés 
kerül a figyelem középpontjába: a giccs. A 
szerző nagyon szimpatikusai! kezdi a fejeze-
tet: leszögezi, hogy nem védi a giccset, mégis 
talán kevésbé ítéli el, mint azt szokás, mert 
látta, hogy az emberek mennyire ragaszkod 
nak megszokott tárgyaikhoz függetlenül 
attól, hogy azok művészi értéke milyen. 
Természetesen a giccs mellett előkerül az 
elitkultúra és a tömegkultúra szétválása, be-
fogadása, szerepe is. 
Az eddig leírtak a kötet csekély részét 
teszik ki, abból is természetesen önkényesen 
ragadtam ki részleteket saját ízlésem szerint. 
Jó szívvel ajánlom olvasásra, hiszen minden-
napi problémákat vet fel, stílusa szellemes. 
Aki ekkora élettapasztalattal rendelkezik, 
mint Dobos Ilona, annak emlékeit minden-
képpen érdemes megismerni, elgondolkodni 
rajta. 
Jaksa Helga 
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